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Λογισμικό Repox 
 Διαμόρφωση παροχέων μεταδεδομένων 
 Προσαρμογή ψηφιακών συλλογών 
 Εφαρμογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας (ΟΑΙ, 
Ζ39,50) 
 Δυνατότητα ελέγχου και επίτευξη συμβατότητας 
μεταδεδομένων 
 Καταχώρηση εργαλείων μετατροπής σχήματος 
μεταδεδομένων.  
 Ενιαία καταχώρηση και προώθηση προς 
Europeana. 
Διαδικασία καταχώρησης παροχέα προς 
Europeana. 
Αξιολόγηση συλλογών οργανισμού, 
ινστιτούτου 
 Γνωστοποίηση συμφωνητικού εγγράφου για 
ανταλλαγή δεδομένων (Europeana Data 
Exchange Agreement) – Αρμόδιος φορέας 
ΥΠΠ 
Παροχή OAI- δοκιμαστικοί έλεγχοι- επεξεργασία 
– δημοσίευση Europeana 
Λειτουργίες Λογισμικού 
Δημιουργία νέου Παροχέα 
Ονομασία η οποία θα 
εμφανίζεται ως Data 
Provider στη διάταξη 
μεταδεδομένων προς τη 
Europeana. 
Δημιουργία δέσμης δεδομένων (συλλογής) 
Καταγραφή πληροφοριών συλλογής 
Ζ39.50 
Επιλογές διαχείρισης παροχέων 
Κυπριακή Βιβλιοθήκη – Διάταξη μεταδεδομένων ESE 
(Europeana Semantic elements) 
Προβολή Europeana 
Πανεπιστήμιο Κύπρου –  
Διάταξη μεταδεδομένων Dublin Core  
Πανεπιστήμιο Κύπρου –  
Διάταξη μεταδεδομένων ESE 
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